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26 Ağustos:
Bir Başlangıç...
KaraisalI imdat Çavuşun birliği Akşehir’den kalkıp Kocate- 
pe’ye doğru yürüyüşe geçmiştir. Düşman görmesin diye yal­
nız geceleri yürümüşler, gündüzleri ağaç altlarında gizlenmiş­
lerdir. Şöyle anlatır İmdat Çavuş:
"Geldik 25 Ağustos gecesi, gizli gizli Kocatepe eteklerine di­
zildik. İlkönce, topçu karşı tepeleri dövecek, tepelerde düşman 
kırılınca biz de Allah Allah deyip Yunanlıların dikenli çitlerine sal­
dıracağız ki yok etmecesine. Karşıda tepeler duruyor. Tınazte- 
pe, Kalecik Sivrisi, Çiğiltepe. Gece devrildi. Uzaklardan, b ir de­
reden seher bülbülleri ötmeye başladı. Söğüt yaprakları hışla­
dı, ortalık söğüt yaprağı koktu. Tanyeri, batıda, yeşil elma ışı­
yor.. Ses yok, seda yok. Soluğumuzu kesmişiz, Çobanlar istas­
yonundan atılacak işaret topunun gümbürtüsünü bekliyoruz."
26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe’dedir Mustafa Kemal.. Sa­
bah saat 5.30 da topçu ateşiyle Türk saldırısı başlar. Atatürk 
‘Söylev’de büyük olayı şöyle anlatır: "Efendiler, 26, 27 Ağustos 
günlerinde, yani iki gün zarfında düşmanın Karahisar'ın cenu­
bunda 50 ve şarkında 20, 30 kilometre imtidadında bulunan 
müstahkem cephelerini düşürdük. Mağlup olan düşman ordu­
su kuvvayı külliyesini 30 Ağustos’a kadar Aslıhanlar civarında 
ihata ettik. 30 Ağustos’ta icra ettiğimiz muharebe neticesinde 
düşman kuvayi asliyesini imha ve esir ettik. Düşman ordusu Baş­
kumandanlığını ifa eden General Trikupis de üsera meyanına 
dahil oldu. Demek ki, tasavvur ettiğimiz neticei katiye beş gün­
de alınmış oldu.”
26 Ağustos ‘son’un başlangıcıdır. Mustafa Kemal’in "Asker­
ler, ilk hedefiniz Akdeniz'dir" buyruğu ile Türkiye'nin düşman­
dan temizlendiği günün müjdecisi bir tarih yaprağı., işte bu­
gün böyle bir tarihsel olayın yıldönümündeyiz. 1922’den 1983’e, 
tam 61 yıl! Benim kuşağımın, yaşama gözlerini açtığı günler.. 
Tam bağımsız, içte ve dışta güçlü, kendine güveni olan, dosta 
düşmana karşı dirençli, inançlı bir ulusun bireyleriydik biz... 
Hep yazmışımdır, biz ‘büyük bir ulus’un ‘büyük bir devlet'in yurt­
taşları olduğumuzu bilirdik. Zaferler kazanmıştık, gericiliği, bil­
gisizliği yenmiş, her türlü düşmanlığı ezmiştik. Çağımıza yakı­
şan bir toplum, bir uygarlık kurmak özlemiyle yarınlara koşan 
bir kuşak...
Geçmişi anımsamak acı veriyor. 15 milyon ‘genç’ insanın ya­
şadığı, nice savaşlardan çıkmış, kadroları yetersiz, parasız, sa­
nayileşmemiş bir ülkeydik, ama güçlüydük. Şimdi elli milyona 
vardık, ama Batı uygarlığına ulaşma, hatta onu aşma evreleri­
nin neresindeyiz? Otuz yıldan beri ‘demokrasi’yi bir türlü ku­
rup yerleştiremedik. Bu kadarı yetmez mi?
26 Ağustos 1922 sabahı başlayan saldırı, tüm düşmanlara 
karşı yapılıyordu, yalnız Yunan ordusuna değil.. Yunanlılar bir 
araçtı. Emperyalist güçlerin kullandığı çirkin bir araç. Ama ger­
çek düşmanlarımız Yunanlıların ardındaydı; onlardan da be­
terdi, onlardan da tehlikeli ve korkunçtu. Düşmanı cephede ye­
rlersiniz, ama ‘iç’te yaşayan düşman güçleri ortadan kaldırmak 
çok daha büyük çaba ister. Demokrasi, uygarlık, kültür; hep­
si, ‘insanca’ bir toplumun oluşmasında büyük katkıları olan de­
ğerlerdir. Bir bütündür bunlar.. Atatürk devrimi bu bütünü kur­
maya yönelikti. Bu yolda görev yapma buyruğunu da O verdi 
bize... O gün bugün gerçek Atatürkçüler bu yolda savaşım 
veriyorlar...
OKURLARIMA:
Bugün, üç aylık bir cezayı çekmek üzere cezaevine giriyorum. 
Bu süre içinde yazılarımı sürdürmek istiyorum. Okurlarımdan 
büsbütün ayrılmamak için... Anayasa taslağı üzerine yazdığım 
‘Yurttaş Olarak Görevimiz’ başlıklı yazımdan ötürü Sıkıyönetim 
Mahkemesince 3 ay hapse mahkûm edildiğimi biliyorsunuz. Yar­
gıtay'a başvurma hakkım olmadığı; bu hakka sahip olan İst. Sı­
kıyönetim Komutanı ve Milli Savunma Bakanı da bu hakkı kul­
lanmadıkları için, ceza kesinleşti. 70 sayılı MGK kararının kaldı­
rılması ile cezamın infaz edilmesine olanak bulunmadığı görü­
şü —ki Ceza Yasamızın 2. Maddesine dayanıyor— Mahkeme­
ce kabul edilmedi. Askeri Yargıtay’a bu konuda yaptığımız baş­
vuru da henüz yanıtlanmadı. Bugünden itibaren 26 Ağustos­
tan 26 Kasım 1983'e kadar üç ay süreli bir hapis cezasını çek­
meye başlıyorum. Elimden geldiği, yasaların uygun gördüğü öl­
çüde, yazılarımı aksatmadan sürdürmeye çalışacağım. Değerli 
okurlarıma durumu açıklamayı bir görev bildim.
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